




1  例えば、日本経済新聞2017年 8 月16日付および17日付記事参照。
2   実際、米国トランプ大統領は、2017年 8 月14日に「中国による知的財産権の侵害などを対象に、通商法
301条に基づく不公正貿易の調査を指示する見通しとなった」ことが報じられている（日本経済新聞2017
年 8 月15日）。










































































































































1955 1960 1970 1978 1980
　日本 2.2 2.9 6.0 10.0 9.0
　米国 36.3 33.7 30.2 21.8 21.5
　中国 4.4 4.7 4.9 4.6 4.7
（旧）EC 17.5 17.5 19.3 20.2 22.4






1972 1974 1976 1978 1980 1981
貿易収支赤字額 40 19 10 106 98 163









































































7   後述のとおり、人民元の対米ドル為替レートと中国のジニ係数との間の相関が（有意水準 1 ％で）有意
であることがわかる（すなわち、人民元の対米ドル為替レートの増価とジニ係数の低下の相関が有意で
あることがわかる）。
































































































































































































2006 203,472 59,209 144,263 817,303 17.65
2007 232,704 69,379 163,325 794,483 20.56
2008 252,297 81,440 170,857 1,049,937 16.27
2009 220,816 77,443 143,373 503,582 28.47
2010 283,304 102,038 181,266 634,897 28.55
2011 324,493 122,154 202,339 727,392 27.82
2012 351,796 132,886 218,910 729,611 30.00
2013 368,427 152,575 215,851 688,728 31.34
2014 396,082 159,036 237,046 727,153 32.59













































































































































2002 96,457 291,128 33.1 349,440 461,186 75.8
2003 147,128 408,151 36.0 460,452 663,289 69.4
2004 194,210 614,500 31.6 667,613 833,891 71.5
2005 297,811 821,514 36.3 666,440 834,275 79.9
2006 372,235 1,068,493 34.8 542,915 879,682 61.7
2007 477,227 1,530,282 31.2 622,337 952,784 65.3
2008 535,042 1,949,260 27.4 627,772 1,009,365 62.2
2009 915,654 2,416,044 37.9 708,087 1,022,236 69.3
2010 1,112,125 2,866,079 38.8 799,858 1,061,490 75.4
2011 1,306,976 3,202,789 40.8 881,730 1,258,172 70.1
2012 1,146,876 3,331,120 34.4 1,108,872 1,227,147 90.4
2013 1,276,650 3,839,548 33.3 1,083,271 1,237,218 87.7
2014 1,268,656 3,859,168 32.9 1,219,598 1,231,010 99.1
2015 1,270,538 3,345,194 38.0 1,196,247 1,207,019 99.1






































































年 中国 日本 米国
2000 2.029 1.863 55.919
2001 2.023 1.692 55.693
2002 2.249 1.818 57.237
2003 1.929 1.520 59.244
2004 1.349 1.269 60.024
2005 1.190 1.490 71.272
2006 1.128 1.737 75.080
2007 1.040 2.108 78.554
2008 0.853 2.076 77.348
2009 1.503 2.551 70.374
2010 1.635 3.155 75.172
2011 1.594 2.907 74.517
2012 1.658 3.216 75.700
2013 1.052 2.339 70.227
2014 1.048 2.354 72.596
2015 1.764 2.115 72.236
2016 2.191 2.317 73.816
注：外貨準備高は各年末、米国債保有高は各年 6月末の数字である。





























































年 輸出依存度 輸入依存度 貿易依存度
2000 20.7 18.7 39.4
2001 20.0 18.3 38.3
2002 22.3 20.2 42.5
2003 26.6 25.0 51.6
2004 30.6 28.9 59.4
2005 33.7 29.2 62.9
2006 35.7 29.1 64.8
2007 34.9 27.3 62.3
2008 31.7 25.1 56.8
2009 23.7 19.9 43.6
2010 26.2 23.2 49.3
2011 25.5 23.4 48.8
2012 24.2 21.5 45.7
2013 23.3 20.6 43.9
2014 22.6 18.9 41.6







年 消費 投資 純輸出
2000 78.1 22.4 -0.5
2001 49.0 64.0 -13.0
2002 55.6 39.8 4.6
2003 35.4 70.0 -5.4
2004 42.6 61.6 -4.2
2005 54.4 33.1 12.5
2006 42.0 42.9 15.1
2007 45.3 44.1 10.6
2008 44.2 53.2 2.6
2009 56.1 86.5 -42.6
2010 44.9 66.3 -11.2
2011 61.9 46.2 -8.2
2012 54.9 43.4 1.7
2013 47.0 55.3 -2.3
2014 48.8 46.9 4.3
2015 59.9 42.6 -2.5
第19表　米国、中国、日本の労働分配率
（単位：％）
年 米国 中国 日本
2000 71.1 53.3 72.1
2005 68.5 50.6 67.9
2008 70.7 48.9 69.6
2009 69.9 49.9 71.5
2010 67.9 49.4 68.9
2011 67.2 50.1 70.5
2012 66.4 51.0 69.7
2013 66.3 50.9 69.4





































































2010 2011 2012 2013 2014 2015
米国 1.186 1.209 1.200 1.194 1.195 1.183
中国 0.618 0.637 0.644 0.646 0.657 0.661
日本 1.005 1.023 1.029 1.034 1.023 0.981
ドイツ 0.977 0.971 0.977 0.973 0.955 0.938
フランス 0.975 0.977 0.975 0.975 0.969 0.957
英国 1.133 1.140 1.147 1.147 1.139 1.130
ブラジル 1.048 1.056 1.076 1.081 1.094 1.100
イタリア 1.062 1.077 1.079 1.072 1.070 1.057
インド 0.960 0.988 1.000 1.016 1.012 1.035
カナダ 0.988 0.980 0.984 0.979 0.982 1.000














































2010 2011 2012 2013 2014 2015
中国の対米国貿易結合度 1.4071 1.3772 1.3494 1.3520 1.3249 1.3165
米国の対中国貿易結合度 0.7727 0.7236 0.7069 0.7209 0.7154 0.7949
出所：『ジェトロ世界貿易投資報告』各年版。
　そして事態を鮮明に示すために、それらを第 8図（貿易結合度）と第 9図（消費－GDP比率）
として作成した。明らかに、第 8図、第 9図とも1.0　を境にして、1.4から0.8の値（第 8図）と






2010 2011 2012 2013 2014 2015
米国 1.186 1.209 1.200 1.194 1.195 1.183










































































































2003 0.479 0.365 0.314
2004 0.473 0.352 0.314
2005 0.485 0.373 0.314
2006 0.487 0.376 0.323
2007 0.484 0.367 0.323
2008 0.491 0.370 0.323
2009 0.490 0.374 0.332
2010 0.481 0.375 0.332
2011 0.477 0.387 0.332
2012 0.474 0.385 0.320
2013 0.473 0.392 0.320
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